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JAC¡ : Una peseta trimestre. Resto de espaf'ia 5 pesetas afto. eXfranjero 7'50 pesetas <li'lo.
"JO XXIII
MI\F.I) \{ '( 'ION \' ArH\I\lNIST[~¡\CJÓN ~.
= <.'alle ¡\-\ayor. 32 ~ JACA 14 de Febrero de 1929
Toda la correspondencill 11
nuestro Administrador
NlIM. 1.1 72
Lea u,led LA U/'!!O:.
multa hflsla 5. ()(X) pesetas al que por si o
por medio de otro, sin ejercer violencia
ni inlilldoadon en las personas y sin titu-
lo alguno legal oCU!)¡lra o utilizara alguna
cosa inmueble o usurpara un derecho real
de njellfl pertenencia.
Lo sembrado. planta¡lo o edificado, asi
como los frlJto~, [lroductos o benrficios
obtenidos y mejoras realizadas, se consi-
derarán de la pertenencia del Il'gitirno pro-
pielarin de lo ocupado. 1J1iliztldo o usur-
parlo y le será CIHrf'gatlo en su caso.
.La comisión !;illlllllnlle¡: () la reHeradn
de esl0s JcJil(¡~ ('11 bre\,(' periodo de tiem·
po ('11 un rni"'lI1o lérl11inn 1l11l1licipal-ter-
mina diciendo ,rodraroIlSider¡¡rsecolllo
constituliva de delito de ¡;;edlción ("lI(lJHln
el Tribunal ('sl:lIIe raci' Ilalrllente la exis-
tencia de collfabulación o de ilkita inteli-
gencia enlre sus autores.'
Esta disposición tiende a evitar esos
alentados contrA la propiedad Que perió¡]¡-
ca mente se \'eniall ejeculando en algunos
pueblos, hAciendo vic:tillltl la mayoría de
las veces de sus iras vClIgadoras a [lerso#
n(ls que ante!:, en rel1litll\d, no podiAIl de-
nunciar lal~s Atropellos, pues QU{,IIA1H10
reúucidfls las il1fraciolles. cnsi siemple n
Silll[lles fallAS, y anle ill1pllnidade~ COllS-
tantes, la l1gresividnd seJm ido aCelll1J~n
do y los Atenlanos se mulliplicabarl. Esta
agravación del cas1igo contendrá el! IO"JI
cesivo A los saltl·al\l)res. del certado fije-
no.
Otro articulo q:'c ilL!prel'f1 dirrrliltl,él le
a la población rUrlt] es el 710, que c¡¡stign
con la multA hasta 5.{)()() !leSell1!'. a lol' '11:e
fraudulentamente Ulllicc;!, 1111erl?11 (1 dCh 11
gan el curso de ItI~ :lgUHS o Sll~ arrO\e·
J challlieutos legai{;~, I rerepl0 <¡tli' COtll l Iv
la el üllimn párrAfo del G:líllllo 535drl
Código antiguo. cOlllprelllhendo ¡-j tOth,);
cuantos alentC'll Ul' al¡::(lll 1I1(\¡JO cOlllra 1",







Los artírulos 707 y 708 reproducen
agravando las penas, lo YlI establecido en
el 534 y 535 del anliguo Código penal,
referentes a la usurpación de una cosa
inmueble o derecho real de Hjena rerle-
nencia, l:Qn violencia o intimidación en
Ins personas, o la ¡¡Iteración de términos
o lindes de pueblos o heredade~, hilos,
mojones o cualqulpr dase de señales des-
tinadas a fijar penllanenlel1lCllte los dere-
chos de propiedAd. paslos, aguas 1\ olro
disfrute, bien con ánimo de lucro, o Bun-
que no exista o no fuere estimable la uti-
lidad, caso este UltlTllO que se stlnciona
con Llna multa de 1.OC() A. .),(XX) pesetas,
La importancia ¡le este preceplo, lal ro·
mo esta redactado, es grandlsima, y a él
llega con el propósito de robLlslpcer el
respeto debido A la ajena propiedad y
cualquiera destrucdón o alteraciÓn de tér-
minos o lindes será considerado como de-
lila y !:AlH"iollfldo U'tl I:t multa CUlilHi(lsl-l a
que se ha hecho referencia.
El artfculü 709 caslign rOl1 prisión y
LA
ron tener el exodu a la ciud¡¡d. Cuanto se
hHga por acrecer el caudal de cultura del
agricultor y su capaddCld y su habilidad
profesional, es COnveniente para él y para
el pa1s.
Por ello creemos que los metodos dedi-
vulgaci6n dE: enseñanzas técnicas agrico-
las y relacionad<ls Con la agricultura qlle
practican en Francia, deban ser recogidas
en España, amoldándolas previalllelllc a
las características de nuestro medio.
Asi se reducirá el contingente emigrato-
rio del campo él la ciuoad A sus justos n·
llIites y, aUII en el supuesto de Qtl(' 110 lo
disminuyera, se acrecentarla la aptitud del
campesino para luchar por la vida en la
urbe, con ventaja para él y para lodos,
LA SENORA
E. p. D.
a los 82 afios de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales
dOlles de la gnlllja, el mal1ejo de los apA-
nltl\~ eléclricos ~ Illcrániros de uso más
fr('CUl~nte en In Camplll<l. El! SUllla, se le.
pone er~ condiciones df' que se bMsle A sí
IniSlll(), Esta ensenanzél que lIarnan bn"..
co!age se drl en las escuelas primarias y
sccupo,lrids y I1lpdil1nte cursos Ambulan-
tes qllt: org¡1I1iz<l la Dirección General de
l:nsetial1za TécnIca.
•
Al rrüpio lipm[lo que {'!-,1fl enseñtll1za-
fa bricolage ,sc surnirristra la de los pe-
Q\'E'ños oficio!:> Que cOlllplelan el de agri-
cultor; ahora bien. se pOlle gT<ln cuidado
di-' qlle no les dedique demasIAdo tiempo,
1'\1 (lhielO de qu{' 110 deSAlienda el cuidado
de su eX[llolación agrílola.
¡..'f>rú ID li:lbar más illteresHnte en este
re!:>pt'cIO es la que ti('odl:- a Que los arte--
S<lIlOS rurales se C010qllf'1I ell actitud de
responder a las necesld;¡(jes nuevas de la
call1pifl<' El <lrteSa1l0 rural debe abandonar
J{l" v~eios PrQcedimit'lllos de trabajo y
plfg¡HSe a las flIo(\enlHs necesidlides, que
Imptll1en el ahélral8111irlll0 de los precios,
"p,H?,nle lIlla cSIHndardiZ8cióm y una ra·
'011' J7,lt'lón lJletü(!lli-! y perSeVel<lnlemen-
tí pd::elo{lJl.lilS Para llegar a esle resulta-
.' 1riel l!> l1lene::.ler el elllpleo de utillaje mo·
derno y un aprendizaje practicado en la
e:>l.llela () en los la\leres. Con obJeto de
e~I¡1l1llIar este I'lprendizHje se establecen
bolsHs eSlwciflles, primas, 100es de utillaje
<l'_f'~' regalan ~l los aprel1lllces más élven·
t<liadM dc., pte L<l Direj'ción General de
lmmnccion TecnÍC'<I es 1<1 ellcArgada dc de-
:;arrullar esla polilira de estimulo para la
I refenda das!? de ¡rtlbajns.
"OfllO se trata de una acrión Que hace
, 'If'mpo lIm' :'e ef(-llll¡l, todavia no se
'Ut;;l.1f;il cipn'ciar sus resulwdos prarlicos.
No lwy, por lo la1110, hoy [lar hoy, una
experiencia en que f1poyarse.
Sin embargo, estos procedimientos de
retención del campesino en su medio ha-
bilual de trabajo merecen ser acogidos
cit'!<M IUf'l!o. L<>s epergi::ls y ("1 dinf'f{1 que
Sl' invil rtall l'11 ¡.¡pik¡!r!os no se pierden, I
aun en el caso de que no se consiguiera
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!<:'I reno 11 l&glj¡;lro -', -_"únlSe le' el
~~nli() rur lJ pl.:dec('ione S\1S conol I 111.;11
I(J~ Y 10" I.;xtiemla ti lodos los ofirios que
l' IJ,'ll! r{'li-lCli)11 (on la agricultura. Pro-
,Ül.--1 l;' dutdl ¡JI ubrpro :;¡glÍ( (llél tle hnbili-
11¡¡(-j l1Ianual nar¡;¡ quÍ" cOl1dl1Zc~ el lIlaie-
r'ul qlll' hl:l (jI enlrlt:-élr ,--,11 Sil trallHjo, ['m-
r ,," ;..'!Hr lo~ Pt'qitt'¡'¡,.s 11l::':Pllh:llw' que
<Ji fHl~ di llll<it"l ':i! i.j1lr, '.H ::iU. 1IJI')::',
~ j(')Il(ÍP \"¡¡m·~\:;? que Fr<lIlC'la ~uardll
, ,:> ':lás nC<lS reservas 111l)ralc!:> y rf:Hil:llf's
11 lB 1,01;lfl\ ión :_F1I'lIHlSllla. Tal es el uu'
'r de !,IS c1a!>i:"s (Iif(~ ·1'lra~ Ir lile '''¡H
p"'.: I y j:..stiflrdll l' --:fUdZ,,- .. lit
1 d >, rara detener k t'1l1,J,!frll'lúf' dp 18
'!en{1:' Jel agm.
U.l a'xión tonlré! t~1 éxodo rnral \'l"rrfi-
dt' 'I1<;Y liversv~ m(ittc,~_ UnO ilL I.,~
Ir: '_1(:',<11 .• -! (j' ';oc" wclÚ¡ I I
"
Etlll~1ri~illW ,'ieñúr Oh:c:;pll ,íe' e~IH Diót,~"i~ hu t.oncedido indulg"ellcias eu la forma acostumbrada.
--l.m'.-_ \:l>·'I"~·:· . "'.
"-l,J;,-,f":"'I-~:" -,-~ ,
.. .>;00-.•• -..= .~....
L " estad Islas, ('('onollli!'tfl!' y ~Ol'!ólogos
¡J ~L~11l;¡li ¡¡¡h ij·rll'n C':'I\ ,jr,ill y -,IIl"-
lI'.' 011 r:l:rt!l snr;Jwsa, que el ~x(1dc ru·
! ;nl(ll~if¡('í' ma!'. cada afíoC';t Stl pais.
( 01 o l'11 ('1 f~~to dl' I(,s Estado!' de c!-
'" ,ti vCC1J'-lltal ell Fli::nci:-t el hab:·
l-.·'I! ,. U:llllpr se dt~p!dza !larm JI f111
,.ri~ } Sil cinturA cOllg-rE'gan ~¡fwdf'­
lltll dt' j 500.1)llu IwLilflllleS,l'",Je¡ il, IIrás
O por 100 de l<l pi ·bl'irión de la ¡~E'­
Li 'Inl. ¡\l¡m;{'lld " Lyrill, (11 Illri~ c1e
G ~11}tlrl h:Jbita11ll's; BUldeo~, <:011 3U(J,(j()();
L l'(", III<iS de :d(1ll.l1Ü:); TOlOS,', r:1 H,,·
;1¡; <;.I,tlr~\'. ~ r,l('¡::;, y !t:I.~t;'l :;.¡( \(. 11
,,,;,1;1,'11..,, Im\ ~", 1 )11. ,'.\' más ha·
.lIles, l'elJllen olru 10 pOi IUO.
!\ porcelltflje de llHhllall!es '¡p los Cf'IJ-
dJall0:> F1rll!ll,;:lil ~,u ·'C:;¡.J!
Í'trh( r. " t. ,,' ¡'iir:] (lt 1<:1 !,uht,,·









Hay que dar nolicias lantaS
que hasta el comenzar me espanta.
Para cC. B. A .• se ve
que hace fa1l8 un A. /J. C.
Mas cOtllt'nzaré no obstantf'
dando las lt1ás importantes.
De \'iajeros. {!Iré solo
que se fue a ,\r\atlnd, ,'\10/0/0.
Su ¡efe lamhiell marchó
pero a dónde, se CAlló.
De ZAragoza un seiior
que yA es ex-labrador .
(Ya verás Ceciho amigo,
ql;e tu uOlllbr(' no lo digo
Lo dt't :,kis \ a en cre~cendo
)" hasta mi::.e;" \·al1 \'lniendo.
y si dIgo lo de mises
es, por que trato de skise:>.
Y aunque sea sin efugiO
diré que harán un refugio
con camas y comedores
para los skiadores.
Llegaron, yéndose fI Oza
Soy· "eouts de Zalllgoza.
Iban en varias patrullas
t"Oll el hijo de Tralllullas.
Con estaS cosas, Mariano,
esta contento y ufano.
El Carnaval aburrido
cual nunca se ha tonocido.
EIl la calle una docena
de lllocés que daban penü.
Pues, creían la gozabün
con los berridos que daban.
El baile en el principal
impropio del carnaval,
Y el df'1 domingo en La Unión
COI1 la mar de animacion.
Mascaras habia pocas
sin saber abrir sus bocas.
De bromas, estas oi;
i, l. i, i.
¿Me conoces? ¿me conoces!
(muy graciosas, pero atroces).
El !lIartes, desde la cama
!:<c ve blanco el panoroma.
Cae la meve lodo el dla
fria, fria. fria, fria.
El carnaval callejero
como a cualro bajo cero.
En el cine poca gente
porque helado está el ambiente
y para entrar en calor
patea el espectador.
El asunto marcha ya
yen Julio ... calor habrá.
Los bailes, más concurridos;
de mascaras, aburridos.
La mas honita Que vf
es de Pérez maniqul. (1)
Y Rhora ya. dice ~I poet8.
cada cual con su carela
Pues en Jaca igual qu~ en Niza
tras el Cal naval, Ceniza.
En la llioda hemos entrado
ya que I)riva el bacalada.
(1) DI: Pl!ru y Of: Marir,
fueves, 7. La muerte de la Reina lOa
dre. noticia que alcanzamos en nuestro
número anterior, pone de manifiesto el
alto espfrilu monárquico tle la Nación y
la Prensa toda dedica sentidos artlculos
llecrológicos cantando las virtudes de la
egregia dama Hoyes información pre·
ferente el entierro de D,a MAria Cristina
y su condución al E¡.:corial dOnde ha reci-
bido sepultura su cadáver
De Jueves aJueves
Aleluyas semanales
de los sucesos locales
-anos
...............
vende un horni.ll0 eléctri·
co. un filtro y un8




Otra ele las peticiones que el Sindicato de 1
Iniliativa y Propaganda de Aragón ha I
hecho suyas oyendo la voz del Sinflica~
to ele Jaca. es esta que se refiere a la
carretera de San Juan de la Peña.
MO!lasterio de 5an fuan de /0 Perla.
Lásllma da pensar en nuestro primer
baluarte de la Reconquista con solo ver el
estado en que lo hemos dejado abandona-
do los aragoneses y los gobiernos.
Este rincón de lIuestra Palria, escogido
por nuestros padres par~ hacer frente a la
invasión sarracena y recoger los medios
de cultura en aquella época exislentes
(porque la lucha abandonaba el estadiol
con sus prudentes leyes, sus sabias doc~
trinas teológicfts, de un valor inestimable.
tanto p!lr8 los aragoneses, porque de él
somos hijos, y más lodí:lvla para nuestra
madre España, hacen que nosotros sea·
11l0S los pfl1l1erOS en volver los ojos al pa
sado y tener presente que aquel lugar es
la cuna de nuestros primeros reyes y sol-
dados.
Deseo de este Sindicato de Jaca seria
ver a este recinto sagrado, levantado
de sus hoy evocadoras rufnas y de-
1lI0strar a la humanidad desde este peque-
ño rincón el resurgimienlo nacional.
Si imprcsioll deplorable produce al hom- I
bre culto el ver la indiferencia y abando-
no en que se tiene a esle evocador Mo-
nasterio de San Juan de la Peña, no me-
nos hace mella al vulgar campesino alto-
aragonés al COl1memorar sobre este mon-
tón de ruinas sus tradiciones legendarias,
que re<:uerdan tiempos Que para nosotros
fueron mejores.
Este Sindicato quiere despertar en el
alma del pueblo, el valor ineslimable que
encierran esas tradiciones, que dirán en ~
su dla tanto en pro de España.
Mas no basta solo levantar este montón
de escombros, sino que es precisa hacer
accesible la llegada a él mediante una sen-
cilla carretera, aspiración manifiesla ya
muchas veces y unanimemente sentida
desde hace baslante tiempo. A eslo se
nos dirá que)'a está en construcción la
tan repetida carretera, pero ¿quiere decir-
se que está terminada? No; hace próxi-
mamente un alio empezo su reconstruc-
ción, pero entre suspensiones y órdenes
de diferentes departamentos ministeriales
solamente hflY construldos tres kilomelros.
Siguiendo este proced~r. para construir
diez kilómetros de carretera de tercer or-
den se V2 a invertir un término de tres
alios y medio aproximadamente, tiempo
Que actualmente se invierte para explotar
un ferrocarril de JO) kilómetros.
CarreterA y Monaslerio es lo que debe
atender el Estado. y por ende no de una
manera lánguida y mediante elaboraciones
tic tardios expedientes, sino activando es-
tas atenciones que el nombre de España,
Aragón y la cuna de su Reconquista re-
quieren, en cuanto que este paraje nos
manifiesta cuanto en la naturaleza existe
de bello, encantador, sublime, ameno y
delicioso.
C"C?1@C"C?1@C"C?1@ delab or
ha ,,'cuido haciel¡Jo hasta ahora. la gene- 1
rosidad de la cristiandad. Además. se ha 1
debido pensar en que. por grande que sea
la cuantfa de una indemnizaCIón, no se
puede lOcar al capital. sino que se deben
utilizar los intereses solamente.
El Papa terminó sus declaracioneS' con
la frase cFial volunlss tua l ,
, ld ~olucfón lo~ral!a descansa en las si~
glllt'nle!' bAses: Por una varte, el Eslado
Italiano hrma un Tralado derogando la
ley de Garantla; reconoce el principio y
el ejen:lcio de la efectiva y plena potes-
tad y de la jurisdicción soberana del Pon-
lifice en un territorio denominado Ciudad
I
'1 Vallc8na; entrega una suma que es com-
pcnsaCirln por las <lIlIiguas pro\'lllcias pon-
tifiCIas \' los bienes de los Instit1l10s ecle-
si;isllcoS. y, por último, concierta un Cc.n-
I ('onlMO que regula las relaciones d~ la
li{!esH~ r el F.!'Ií1do ilaliano. Por olra par
le, Su Santldarl dedarfl resoher definitl~
\'amf'llte la cuestión romana y reconoce
en su allual forilla y LonslllllclÓl1 el reino
lt(lliallO. I
1::1 d)sservatore Romanol. al explicar
\' comentar lo que antecede. dice: cLa 1
cimlfld vaticana es el territorio pontificio. r
Es\' lerritorio. aunque hubiese sido más
alllpl:o. no hubIera hecho más e\'ldenle la
~O""ralli;t de! POllllfice y con el acuerdo
J\.' hoy se confiere un caracter juridico
lllác: sol('lnlle y sólido Que hubiese podido
hacerlo ciJalquier extenso territorio. Ade
más, una !'alida al !llar no era necesaria, y
sahic10 es que son varios los estados que
110 tienell acceso nI mar>.
El periódico añade:
• Las compensaciones financieras conce-
didHS a la Santa Sede son. es CIerto, muy
¡.el.luelias_ pero bastan para dejar proba-
da la equidad de la Italia moderna. A la
pal'lficación que se le ofrecía, a la justicia
que se le ha hecho y al gran beneficio de
qlll· \'an a disfrutar la Iglesia y la cris-
tiandad con la libertad y la indepelldencia
Je $ll jefe, Su Santidad Pío XI ha contes-
l
iado haciendo a la ltalill conciliadora el re-
gHlo pastoral riel Concordato».
Declaraciones del Papa
Su Santidad hiZO ayer a los predicado-
res de la Cuaresma y a los párrocos de
ROl11a Importantes declaraciones, que se
re!'umen en los sihuientes parrafos:
El Concordato concertado con el Estado
itati,ltl0 tiende a dar a aquél, que no podfa
s~r objeto de ningún poder temporaL una
souenUlla verdadera, propia y Ilb!'oluta.
De 11lOlllelllo no puedo entrAr en I1lás deta-
lles. Los (lue están esperando que el Papa
les dé 1í1 bendición «urbi el orbh. ignoran
que a la firma de los plenipotenciarios de-
be seguir la de los Gobiernos, Queremos
prevenir los ánimos en con Ira de las criti-
cas que se formulen, pues lomamos sobre
Nos toda la responsabIlidad del acto. La
'id{'a fué medllada personalmente por el
P0I11ifi(e. y cuando ésle convocó al Cuer-
po dlplolllático para enterarle del acuerdo,
Hlgtliel1 preguntó si esa reunión obedecfa
al proposilo de solicitar una autorizacion
o asenllmienlo previo o de procurarse la
garall1fa de las potencias ante el nuevo
eslado de cosas, Y la cOnleSlacion fue
que solo se tralaba de un acto de cortesia.
~o se Ira taba en efecto de recabar asen
limiento alguno ni J{arantla de' ninguna
clase, pues f'T1 lo que a garantias se refie-
re. el Papa sabe que solo la puedeencon-
tntr en la concienda y la jusl/cia del pue-
blo itahano y en la asistencia indefectible
prometidil a 1<1 Iglesia.
Respecto Al porvenir. el Prlncipe conflR
en la Providencia. ¿Que el Papa pidió
PO(o? Cierlo. pero lo hizo por tres raza·
nes. Quiso tratar a Italia como un padre
, lrata a su hijo; quiso hacer iniuslificadas
I las n'criminaciones sobre la integridad te-
1 rntorlal y demoslrar también Que el Pon
1 tHu e 110 obraba" impulsado por a\·aricia.
~il1r) por el deseo de limitar sus preten·
siones de orden lllaterial a las necesida-
des de carácter espiritual. Por pequeño
Que sea ellerritorio valicano será mayor
que el Mundo. Puede que ell el terreno
económico algul:oS se hayan dejado im-
presionar por 1<1 sonoridad de grandes pa-
l<tbras: pero ello ha sido porque no refle-
xionaban _sobre el contemdo real de las
mismas. Si se capitalizara, en efecto, IO-
do lo debido a la Santa Sed~, se llegarla
a una cU3ntia enorme, La Sanla Sede tie
l1e obligación de atender a los intereses
espirituales; pero éstos no pueden aten-
derse sino COIl una illd~pendenl'ia econó-
... ; ., 1<. ,~c.:;.~~t ... C"ttc- i"rlf'rrnctf'l1cj~ ~







\I<trlnd. \l. dt: Fcbrtro lie Wl9.
,. .
El dla
COl1 l') VII Hni\'l'l'SélflU de la 1'orona
ción .le ~t1 ~i'\nIlJ¡ld l'il) XI ha cvincidido
el lIl¡\S gr,lIlf't.' y lnl'l~n'wil:llle \1(' 1.1s suce-
sos rcl!l"tra'! J'i f¡¡,r la f risli<llldail desde
hac(' 50 ó,iln~,
lt<tha , 111 su n. libre ('1 lú:y Vil tor ,\\a-
l1ut'l 1Il, rt' \l'WCt" .1 slJhenlnLl del POllti~
fln'. To I '. T1l1l1 t r ,rIÓIWO llIl:jor dirho
f'llllunJu entero, h,l h ~l{'j<ldo "'Il'lllorncn-
In dl' :;lIprt'l'l J lfilnS,'\'lhh'lH li1 j la prt:Il::.é1
d('llir<l ,1 t'l Illfulllhlflol!CS <l1l1pl;~IIl'a¡;; y
111Il\ JOCll\IlCllllmlfls.
Núsolro~ jI:'lr.l ¡¡-'.Jt'I<lrll IS a e~l(' regoCI·
jo f,.lClll·I,r!. 1I,II'''\l1111r, lIS Ull ,,'xtl,leto de lo
1lI1!' ...ohre~Alll·l!h· \ ,ltl\(·rizaJo sobre la
cuestlÓll romi:lna.
c1. '{ )~... ,Il. 1\ I<r I1 111 • órgano, co-
llIU S· "'.1 • 1 \ .1' J, ..... u:llic'l an-
teayer el! lif ta ailq I ~I, rHe Il,dy0r que
de COSIII,"hrt' \, plJl pnlllew \t:Z desóe
su fllnlla ,11 plJ,lu \ ,·rse quC' por dl'bajo
(1ellítulrl no ~( llflhi¡¡11 pue~to 1;IS Cll,lS lü-
IlIlas (lu\.· S(lliHIl pf)l,"'l~t' diariamente para
recOTdar ];1 ('xp, It 1\ 1()11 de I;¡ ~f1nta Sede.
El dll~IIO ~C (¡edh.l • l,ll especialidad a
Id nwSlllin ro! 1111<1. h<t< ll::.lldo el hIstorial
de la '1I1i; ,l) rel. f nJo qü' tus Papas
lrab<ij.-n'll ,,·t'lllprc par.l rt'''ohl'lla, } aña-
tlt= lo .\llgll ,""e:
ti.:, l' ,jn::. uf ". I Sr ..\\ussolini ex-
preSo ,11 \"i ,,1 ("~ Il'SIO lh' n'solver
l'sa LtIl'HIÓn,} '1 p;.¡, ·'csput>s lj(' con-
sultar fll(l~ cantellll,'", autorlzo las llego-
riA(iOl1rC::1 (T,l, " dI Que ~ll' IOnr{'lta-
r"UI' 1,1
'Pesde
E~lfI"lO pasalllo l'(,r diilS de ('1110nÓl1.
La 11' ¡' !(:11 [{dl;¡ 1l,¡l·1rl' lLllli·j,\ I
l¡;¡i'Il~'nll' 1111 !luio tI Illh:r("Si11111~Jll1U de
1111 '!'.!r' !l ...!l <l • ). int'a,
)\ h l' "'rl '<:', It'fl tks los lltll,' "lguie-
r:ll. ¡.' l!' r1f' \ 1 I ,(I XII; a1borpar
IIr' un 'on' mr .1'" hll lJ:e los qll~
Pf('SI.1a'f(!1 ." 1l,11i11 'o de * 1 1 T1~r'
1,'; ahnll¡" :JT1 y, !, ....)lidan,,,¡ Jl" Ull t's-
Ifllo C"n~lllllllonal l'¡ lid 1I,1lllado Pnlla-
menlo 1,1I~f) de 1,1 l~l'gCll{ 10, COI1 sus exi-
tos l11ll1lifi\'StOS t;(Jl1!PI1ido!' ell la~ Ic)es
votada~. (011 l'j' ClhlllZilHlK'nlo de lA lr<ill-
111lihdad del pilis V '11 el H'surgimi{,1110 de
la 1iqUt,-'Zil puhllCcl.
1)PSjllil'·:,> _. T, <, ,h,¡~ lr· ...ks ,1, lil ru('s-
lión tal,l! 111... ,1.. .- ~l'·lll ..... , S .-Iltilrqu ....
las. dl;" ,'" ¡{lIHn'iS t (lIOflIH,t'S \' dt' 1;:, per
ditla de lo t111(> nos Qm·<taha d\. llllllell~n
il11p(>rio quP l!leff'ILl .1 lisl'Aña tos CrlSló·
bal Colón. lo~ Ht'rnán ~ (,rtes, los I'IZA-
rru, los .\II1l<lgro. In~ ,\\ag"olt..mes y lada
la pleYfldc dl' deslllllrldores y ('OllqlJiSI<l-
dores dl' ltllHldos nllt'VOS.
La l~l'i1Hl fallecida terlllllló su IllRlldato
¡¡\lral1!:lllll)lr sus poderes il .\Ifon:.o XIII.
después úe JI<I:>i:ll' por lllsli:lnh:s dichosos
\ amargus. lllaS de estos que de aquellos;
pero su r\.·(ut'nlü perdurará en los finales
patnus por Sil rt'S'WIO i:I su<:- del eres COllS
lH\lcionak:;, por su Idelltlfic<lción con Es-
palia. por 1<1:0 ,mwñ'¡:Jz,¡.~ qUé Hlluh:6 en
su hdedelo. por Sil lftlsmil abslenClón en
10llu aclO dI.: Gobierno desde el momento
l~11 que tefllllllÓ MI misión cOtila Rc~ellte.
Por ('so, qmdilrá I'flr<l si"'llIpre el llom-
hre de la ¡<('ina cjelllplHr y de La madre
alll<tnlíslllln l'n la'i pi.\¡.!ll1i1!' de la histona
de la éllOOI l\Ul' ie toCÓ regir cOlllas lluh,i-
lilas responsdhlllda\lcs.
La poslcmlad h" d~ Jtlzg.lrla lon ("1 res-
pelo y 1<1 bClle\"fl!t'1l la el {jUL· tiene dere-
(hu por I~s \'lrtUlje~ J..:: lJue e!HUVO adoro
r1<1d<i ) llll{# ~lrVINon.!'1ll genero de dud<l,
panl Pih Ifinr al P;IlS, dE'sput's tle los afios
lurbulentos de l;.¡ l?c\'oJucioll, de la dlllas-
tiel de ~nIl0Y(l, de \;\ l~~públi{'a y. d!.' los
illl'it'rtos diils le !,l I<eslilurilcióll.
-l-•... ""' " "
LA UNJON
•
Sus afligidos hijos jasé, Carmen, Enrique (ausente), justo y Francisco (ausente); hijos politicos, nietos,
biznietos; hermanos, hermanos pollticos, sobrinos primos y demás parientes, al comuinicar a todos sus amigos y re-
lafionados tall dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por cuya caridad










Temperaturas de la semana.
Ora 7. Mhima, 8; Mrnima,
-Día 8. Máxima, 5; Minima.
-Ora 9, Máxima, 7; Mfnima.
-Ola lO, Máxima, 7; Mlnlllu'l,
-Ola 11, Máxima, 5; Minima,
Ola 12. MáxÍl1lf1. 5; Mínima,
Ola 13, MttX11ll8, 3; Mính1\l1.
El Diario Oficie'l del Ministerio del
Ejército publica una circular en 1ft que se
dispone que en virtud de lo dIspuesto en
el capitulo XV del Reglamento para el re·
clutamiento y reemplazo del Ejército se
incorporen a filas 105 reclutas de serVicio
ordinario de! reemplazo de 1928 nacidos
a partír de 1 de junio de 1907.
- "'-'" ---
Tlp .Vda. de R. Abad, Mayor, 32.
Según orden general de esta 5.4 reglón,
del dla 12 del aclual. ha dispuesto el ca·
pUán general se lleven a cabo los licenria·
mientas díspuestos por el ministerio del
Ejército, a partir del dla 15 del corrlenle,
en esta forma:
En Huesca, Barbastro, CaSlellón de Id
Plana y Calatayud, los dlas 15 y 16.
En jaca y Guadalajara, los dras 17) 18.
Yen Zaragoza, losdlas 16,17. 18} 19.
De los Cuerpos dependientes del Go-
bierno militar de Zaragoza, re licencian
estas clases y soldados: Lanceros del Hey,
80; Castillejos, 93; Pontoneros, 177; 5.:\
Comandancia de Intendencia, 57; SHni·
dad Militar, 38; 12. Ligero de Artillerla.
180; Infante. 286; Aragón. 191; Gerona,








El dla 10 último fallecio en su casa de
javierregay Don Enrique Cañardo Sa
chez, acaudalado y prestigioso propietar
de aquel pueblo.
Ha muerto a los 78 anos de edad y de·
ja el recuerdo de su honradez acrisolada,
de su hombrla de bien y de su carácter
afable y simpiltico. Sus prestigios con·
quistáronle el afecto general de aquel ve·
cindarío. al que él correspondió con des-
velos y obras que se reflejaron en mejoras
importantes para el pueblo. en benefiCIOS
para todos, Afecto siempre a la politice
Que acaudilló el Senor Duque de Bivona,
A los 82 anOs de edad y después de lar· logró una ínfJuencift decisiva Que puso
ga enfermedad sufrida con entera resig· siempre al servicio de los illlereses lo
nación cristiana, falleció la tarde del do- cales, y sus convecinos hicieron honor
mmgo último la respetable senara Doi'ta a su constante labor por el pueblo elevan.
Oro~ia Ferrer Ramón, .madre de nu~stro ' dale a cargos públicos preeminentes que
particular y buen amigo Don Marlano Idesempeñó COII gran acierlo. En aIro as·
Gaza pecto de su vida, fue, por decirlo asf. el
Viuda hace muchos anos dedicó su vi-¡ pano de lágrimas de cuantos a el acudían
da preferentemente a la educacion de sus en demanda de protección y apoyo; para
hijos, legándoles con su posición econó., todos tenla un consejo prudente y a todos
mica. el recuerdo de Sil vida hacendosa y llegaba, cuando lo necesitaban, su apoyo
de trabajo acUvo. Fué madre muy cari- }' ayuda,
nasa y por su carácter bondadoso cuantos Su muerte ha sido sentldisima y al ac-
la conocieron simpatIzaron con ella. to de la conducción de su CAdáver y a los
Por eso y por que cuenta en jaca con funerales celebrados p~r su alma asistio
ll1uchas simpalias la familia Gazo-Ferrer, el pueblo en masa en sentida mamfesta
su Illuerte ha sido muy sentida como se ción de duelo. Descanse'en paz, y reci-
puso de manifieslo en la conducción del ban sus hijos Don jasé, Doi'la Carmen,
cadáver, fúnebre acto al que asistió públi' Don Enrique, Don Justo. (estimado can-
co muy numeroso. vecino nuestro y amigo muy querido) Don
De todo corazón nos asociamos al do· Flancisco, hijos polilicos y demás familia
lar de sus hijos Mariano. Petra y Orasia. nuestro sentido pésame,
hija polltlea y demás família y hacemos
VOIOS por que Dios les conceda resigna·
ción cristiana.
Igual manifeslacion de pésame tenemos
para el Reverendo Padre Andrés Roftegui
de las Escuelas Pffts de esta ciudad por
el fftllecill1iento de su anciana madre,
acaecido dlas pasados. Descanse en paz
y que Dios le conceda, por sus vIrtudes,
el premio reservado a los justos .
A Madrid, han regresado después de
pa~ar unos dlas en esta ciudad, do" An·
gel Gamboa $anchez-Barcáizlegui y su
bella esposa jc.sefina Pueyo.
Hoy se han celebrado en la Catedral
solemnes funerales por el alma de la Reina
D." Maria Cristina. Ha oficiado de ponti-
fical el Ilmo. Sr. Obispo. asistiendo al ac-
to todas las autoridades locales y comí'
siolles de los cuerpos de la guarnición.
Lft oración fúnebre hA estAdo a cargo del
M. 1. Sr. Don Gonzalo Franganil1o, Lec·
toral.
El dfa del Papa se celebró en nuestra
ciudad con solemnidad extraordinaria. Hu
bo misa de Pontifical y por la tarde fun·
cion religiosa, con Exposición de Su Di·
vina Majestad y sermón, aclos a los que
asistió público muy numeroso.
En el Seminario Conciliar se conmellJo·
ró el glorioso aniversario con una velada
literaria, a cargo de los alumnos y que
fué presidida por el Ilmo. Sr. Obispo.
Uno de los trabajos literarios del pro-
grama fué dedicado a la memoria de la
Reina Madre, homenaje póstumo a sus
virtudes excelsas El Ilmo. Sr. Obispo
exhortó a los seminaristas en parrafos vi-
hrantes poniendo un brillante remate al
acto.
Ciacetill
Pasan unos dlas con su familia de esta
ciudad don Cristobal Mateo y su distin-
guida esposa Maruja Iguácel.
Enrique
falleció en Javierregay el día 10 de los corrientes
a las 6 de la tarde a los 78 alios de edad









Vigilia de Desagravio a Dios
Nuestro Señor
Se celebrará. D. m., la noche del sába-
do 16 al doming,o. 17 en la Iglesia del Sa·
grado Ctirazbn lte jeslis. SIendo la Expo-
sición de Su Divina Majestad a las diez.
Podran asistir fados los fieles que lo
deseen.
La entrada a la Iglesia, por la puerta
.el Colegio.
En Junta Keneral ordinaria celebradll en esta
fec:hu, "t! ha acordado fijar en 9'50 por 100 libre
d~' ill1pue~los. el dividendo del ejercicio de 1928.
Iiubiéndl)se repartido a cuenla en t.· de Julio
lillimo un dividendo de 4 por lOO, el complemento
de 5,50 por lOO, se pllgllrá 11 rllzon de veintisiete
pesetas cincuenta céntimos ¡¡ Jas acciones libera-
da!> y C/rICO pesettls cinCllcutll célltlmos a las nue·
va~, 11 partir de mailon8, dio 11, en las Ofici-
nas de la Sociedad en Zaragoza y en J81:l de su~
Sucur!lales¡ en Bilbollo, en el Banco de Bilbao;
en ,\\adrid. Banco Urquijo y Banco Espai'lol de
Crédito; en Pamplona, en ~L8 \'asconia. en San
5eb; ...tián, (;n el Banco GUIpuzcoano y En VilO'
ria, ' n el &neo de Vilorill, presentando al efec-
to lo:> EXlr ,ctu" d", [n"cripcion y Resguardos
provi~jonitle~, respectivQl1Ienle, para el>l8mpar los
correspondienld cajetrnel.
Zllr8~oza 10 de Febrero de 19'29. El se<reta-
rio, IOOqllill &rdooio J.
afeela a la soberania temporal del Papado.
Segunda. Un cOllcordalo que fija las
relaCiones entre la Iglesia e Italia.
Terrero. Un convenio que define las
relAciones financieras entre Italia y la San·
ta Sede, interrumpidas hace 58 anos.
Por el actual tratado, Italia reconoce la
soberanla del Papado sobre el nuevo Es·
tado pontificio, que se llamará, geográfi-
C8 )' diplomáticamente, .Ciudad del Vati-
cano' .
=Se publica una Real Orden aproban·
do el proyecto del ferrorarril Canlábrico
,\1.edilerraneo. Ha causado en Huesca la
noticia impresión muy satisfactoria por ser
l:onsiderado el trazado como muy benefi·
cioso para los intereses de la Capital y
parte de la Provincia.
Martes, 12. Hoy comenta la prensa
un suceso pintore~co. Un \'ecino de Gua·
darrama apostó con otro a que se traga-
rla 10 duros en peselas a modo de me·
rielldft. Y efecth·alllente • El Marqués.
apodo del famoso tla¡;::aperras, ingirió una
peseta tras otra las cincuenta pesetas ob-
jeto de la apuesta.
Lo duro vino después, cuando los 20)
'1 reales empezaron a • pesan en el estóma-
go del .Marqués •. Este tuvo que mar
char a Madrid y pedir auxilio en un hos-
pItal, dOllde fué debidamente atendido.
Luego, el hombre regresó a Guadarrama.
La medicina que en Madrid le suministra·
ron surtió rapldo efeclo. y las cincuenta
monedas de peseta fueron rápida y fe
lizmenle eliminadas por el paciente ... ,
que se quedó con ellas en pleno dominio
y qm' ~e encuentra ya en perfecto el'tado
de salud y dispuesto a repetir la hazana.
1-<1" Cl'rl'llIonias '1' f'1'lt iI("lo fúll(of'n
son de lIltensl CII\Ol nll: LflS de m~s In-
terés ~on estas:
Al entrar el ferelro en el palio de Rt'-
\'('5, conducido d~sdt, (') ("oLhe eslufd (l'r
los mOnleros. fué dI P(\¡:iIAdo sobre I t1J.l
11IeS-l cubierta ('nll pHi!l lle~ro y silllillJH
en IJI pRrlf' ctfól pfllio ql:t' dn .1 I;t blblin!t"
CII Allí lo recibieron tos padres agustt·
nos.
El duque dI' SOlomayor enlrt'J!'ó al
prior de los frailes. padrc MarirlOO Rev¡-
Ui!. 1111.1 carra a"l')gr~fa Jet I<cy ordenán-
dok' que SE' hKlt'8e nlr);!o del cadá\'er. El
priN. con luda tél comunidad, reclbio IrI
C<lf1<l, la le}ó" ¡Jió ~1J ('('lnfonl11dad.
Luego. y SIll leer. romo hasta ahora
er1i rosllIlllbre, fa ("pdl1l11 histórica l1e Fe·
Jlpt> IV. ~'1 dU4uIi' de SotOtTlAyor, diriglén-
dOSt' a los 11I0011eros, dIjo:
¿jur¡jis <¡Ilf" el cuerpo <¡Uf' rOllliel1e la
¡,n'SCll1\: {',q.. ~!'> el dl' Jél krllls ,\\<lIla
rt~till<l t1t> Ii¡:h..burg"u Lort·ui'l el 1\1:<;'!1 ,
;1::: OS fue cmrega":o para !'u fustodia t.'n
el Real Palauo de ,\1.adnd?
Los Monteros cOn!{'slan afirmativa
IIwute
El lI\inislro, dirigIéndose a Jos padres
\gustinos, Jice:
I~everelldospadre prior y padres pre-
~l'ntes. ¿Reconocen vuestras paternida·
I I'S ser éste el ('adáver de la Reina dona
.\\,.¡rla Cnstill<l de Habsburgo· Lorena. qlle
.ooforllle al estilo y orden de S. M. el
Kt'Y, 05 ha sido encomendado y os voy
ti l'ntregar para vuestra guardIa y cus-
lo,¡¡a?
Los fnliles contestaron afirmatIvamen-
te. y enst.'guida se celehró IH (:eremonia
del tntsladl,l a la capilla en Ja forma ya co·
11l1111icac!tl.
Vieme~. 8. La hola de fria es illlen-
slsirnil. Cruel e!i este invierno y deja Iras
de si un rel uerdo all1<lrgo de miserias es·
f)ilntosas
De Stettrl dicen que el capitán del va
por .\Verner·Kunstmann_ ha enviado un
radiograma diciendo hilbcr ...ncontrado
cualro oarcos completamente bloqueados
por el hielo. Como su navlo de 6.800 to
nelaLlas luchAba con graudes diilcultades
a C8usa del hielo, el capitán hubo de re
Ilunciar a libertar a !lIS barcos.
= Talllbien en distintas reglones de Es
pllfla se sufren los efedos del temporal y
en El FerroJ, Mahóu. Valencia y otros
puertos varias embArcaciones han sufrido
<;,erios peligros interrumpiéndose el trá·
fico y el servicio marilimo de correos.
Sobado, 9 La sei'lorita Hungria ha
s:do calificada COl1l0 la mujer más btlla
de Europa. El1 la elección cclt:'blada en
Par/s se dividieron mucho los criterios y
juicios del rúblico, siendo muchos los ql1e I
íllcJinaban su voto en favor de Pepita •__• ......
Salllper. La Reina de la belleza es una
llIuchacha ruuii;l de 16 ailOS esbelta)- de
porle díSlll;!!uido hija de un médico.
=En Sevilla una gilana, en un funoso
ataque de celos. asestó a aIra quinc·e pu·
nR~adas dejollllola en f"stado gravísimo
Domingo, 10. A hlS 12 )- nted18 de
hoy ha SIdo fusilado jasé Toral. el i;lS("Sl'
110 .:el PresHlente e~ecto de MéjiLO, Obre·
gón.
=A ("flUHI del lulo <le IH CarIe se hft
Ilplazado la apertura de 1ft Exposición de
,se\ lila hasla el 7 de Mayo.
=Se ha Ilrn,allo un Decreto disponiell'
do el Cese l'n el nMndo de la Capitanfa
Geneml de la Tercera Re¡;::ibn del Teuien-
te General :!lellor Caslro Girona.
=EI Carnaval ~ ha raraeterizildo en
este su primer dla de remado :}or su aplas·
tante sosería. Ni una nota de interés aire·
cen las illforl1l<tciones. Toda.) coinciden
que de año en año se acenlúa la lenden·
eia del públco fl no dar ninglma importan-
cia a los rarmlvales callejeros y únictl-
mellte en 105 salones es donde la juven-
tud hace algún alarde de buen humor y
hno ingenio.
Lunes, /l. Roma. Esta manana ha
sido firmado por el cardenal Gasparri. ca
mo minislro plenipotenciario del Papa, y
Mussol;ni, 'OlllO primer ministro }' repre-
SCllIantt' del rey de Ilalia, el triple conve
nio ('rllre el Quirinal y el Vaticano.
Dirho convenio cOllslil d~ Ires partes:
Primera. Es un tratado por el que se
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AI;'¡{UlI, Alh.t\:I" ¡J., Ara¡;(ITl, Altllll/llJL. \rCllS 11
J¡;lÓII, ,\nz,l ,\tt:Cll, I:klthit·, Bind'H. t-H1Hl1hl·
eha, Culal<lYu,J, \'U,-,I1([I, Eieu Jt: I()~ l'llbnllew:-.
U ua Ja IlIja ra, llun '. Hudt:. J, tl';J, ,'. \ ,¡JrÍlI.'I1.ollr'·d1
dd ,:a,,,p". \I ...rilla dd PHI lIlt!!r. :ld,·ha. Sanr.!
c.;nll dt' la Z ... rt.Il, ~I]ta I::uld!la d, I Can,po, '\l;1'·
lO ¡)"",illl!" de 1;1 Cllb· da . ..;,O~ ,i.lltt'Y Cllló!feu.
,. r· ~ a \. Zllt'r:l.
,
rl.: lten!. ;1:l'1l1, l,s!aL:d;\$ p.lr,1 la Cll"'l\"
c" \'¡¡luro ". I JOl"UilIl"111 's Iih.II;;' y I ·al
1 "t dt'~t'l gil ,Hilar 25 l'('seta" ,11 ;lflO
ElI :I{II.lS., 1, \' Si;
J J Ull ~
A e 1d ,.Z dt· hUC'Il<'l5 (OI1(h-I Pr I .. iones !'f' prf·'ISf\
<:11 ti t'OI1l('r,' l '. l' 1 f" 1." ('o:,
BANCA-·130L,SA -CAMBIO
~-'.~---=~.~_.~---
II vepósilo d~ UR
I CARBO:--JES \\I:--JER \!.E~ l\ltlLESE .....,
i Anlr¡¡cilH gi'lllC18 para c<'Ildacdón, 10 peIsetas los 100 kilogramos. Carbón OVOI'
¡ de p¡¡rtl COril1fl~, 10 peSela'i los J(X) ldl0·
, gral1lOs.-' 'arhól1 fr~gUil. <' 12 pl·~t·las los
¡ H() kilogramo!',












Plata de San Felipe, flÚm. 8
.1parlado d~ Correos núm. 31,·ZllRAGOlA
ESTABLEn\lIE:olTO FU:O:OAOO EL AÑO 1845





No (.b~tflllte ser de' C!n~c superior el c<lrbOI1 que ofrl'cell1os al IlÚblico. podemos dHrlo
en 1<l1l eXCl'!t'nlf'!' cOlldiciOrH'!' tic- prl'dos por li's si~uil.:ntes razones:
Nu{""rTf1S CtlrbOll~'s \'all l:rI.:Clamí'nte úel 1IlQnlt· al ,·oIlSIi"ddor sin rJa~ar por rC\'('llde
dor all!ullo. \'os{llr,,¡;; rOlllprfH1l0S bosqu<,s <'nleros. elab(Jr<lll1os por Ilutslra <'uputa el
carb"ll y cOlllamos con C~lIliOllt'las r elelllcl1los propicls dt' lransporle que no gr¡l\·an
la l1lf'n·anda, En e!'las condic¡on~s podemos vender más baralo que nadie)' adt'más
garanizar la!' cOlldlclone~ dI: n¡lidad }' peso, n'lrbolles limpIOS en absoluto de lodo
re~lduo }' secos·
?ara pedidos: Trtlv _si a del Vi:1!nlo, .'), - )"'c~
CAlmA"CA y ROBLE, CLASE INMeJORABLE "IN POLVO Y :>ECO
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